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D E L S N O S T R E S C A N V I S 
PUBLICACIONS REBUDES 
Bolleti de la Societat Arqueològíque Luiiana.—Palma— 
Juny=Datos para la historia de Artà. I. Acte^de pau y 
de concordia entre partits, 1527, per D. Josep Ramis de 
Ayreflor y Sureda.—Llibre de Antiguatats de la Iglesia 
del Real Convent de Sant Francesch de la Ciutat de 
Mallorca (cont.), por D. Jaime de Oieza y de España.— 
Sobre la beatificación de Palafox Mendoza (1785), por 
D. Enrique Fajarnés.—Noticias para servir a la Historia 
Eclesiástica de Mallorca, por f D. José Rullán, P b r . ~ 
Mallorca durante la guerra de sucsesión a la corona 
de España (cont.), por D. Fernando Porcél.—Fuentes 
de Derecho en Mallorca (continuación), por D. Gabriel 
Llabrés — Historia del Colegio de N. S. de Montesión, 
de la Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mallorca, 
(cont.), por la copia, D. laime de Oleza y de España.— 
Noticias.—Plec 46 de les Informacions judicials sobre 
els adietes a la Germania, per D.Josep M. Quadrado. 
Jul iol=La Nobleza Mallorquina en la Orden de Malta 
(cont,), por M. Ribas de Pina.—Necesidad de limitar la 
fabricación de pastas blandas y otras de mera gula (1788), 
por D. Enrique Fajumés.—Pregons del sigle XVl.-I. Que 
algú no lans aygua, e que nos fassen desfreços, ne noms 
sens licencia (I500)-1I. Per la armada reyal {1500)-III. 
Sobre moneda (1502) -IV. Sant Jubileu (1502), per An-
toni Pons.—Llibre de Antiguatats de la iglesia del Real 
Convent de S. Francesch de la Ciutat de Mallorca (con-
tinuació), por D. Jaime de Oleza y de España.—Benefici 
a la Capella de Santa Sicilia de la Seu (1511), per P. A, 
Sanxo.—Dietari d'un ciutadà de Mallorca -1, per Juan 
Parera —Datos para la Historia de Artà. II. Acte de pro-
testa contra ordes donades pel Batlle Real Mossèn Ge-
roni Sureda, 1751, por D. J o s é Ramis de Ayreflor y Su-
reda.—Historia del Colegio de N. S. de Mortesión, de la 
Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mallorca (cont.), por 
la copia, D. Jaime de Oleza y de España.—Plec 47 de les 
Informacions judicials sobre els adietes a la Germania, 
per D. Josep M. Cuadrado,-Lámina CL1X.— Agost=No-
ticias para servir a la Historia Eclesiástica de Mallorca, 
por + D. J o s é Rullán, Pbro.—Llibre de antiguatats de la 
Iglesia del Real Convent de S. Francesch de la Ciutat de 
Mallorca (cont.), por D. Jaime de Oleza y de España.— 
Sobre un repartimiento de trigo en 1619, por D. Enrique 
Fajarnés.—Pregons del sigle XVI - V. Processo a causa 
de la Rebellio de alguns dels moros de Granada (150(1) -
VI. Per los Reyals nous castellans. Que valguen dos 
aousvuytdinera (1500)-VII. Per la draperia (1500), per 
D. Antoni Pons.—La Nobleza Mallorquina en la Orden 
de Malta (cont.), por M. Ribas de Pina.—Dietari d'un 
ciutadà de Mallorca-I , per Juan Parera, Vicario.—Notas 
para la Historia de Artà. III. Sobre el Castell de Cap de 
Pera 1494. V, Misrades de l'Almudaina de Artá (San 
Salvadó) 1771, por D. José Ramis de Ayreflor y Sureda.— 
Rexat en la Capella de S . Ibo (1500), per P. A. Satixo.— 
Els Gremis.—Capítols fabricats per lo bon govern y ré-
gimen del Offici de Picapedrers (1674), per D. Antoni 
Pons.—Historia del Colegio de N. S. de Montesión, de 
la Compañía de Jesús, de la ciudad de Mallorca (conti-
nuación), por la copia, Jaime de Oleza y de España .— 
Setembre=Llíbre de Antiguatats de la Iglesia del Real 
Convent de S . Francesch de la Ciutat de Mallorca (con-
tinuació), por D. J de Oleza y de España.—Notas para 
la historia du Anà: VI. Castellanía de l'Almudaina de 
Artá (HOO).-VII. Lo fosar de la Parroquia.-VIH. Procedi-
ments de la Cort Reyal, por D, J , Ramis d'Ayreflor y Su-
reda.—Pregons del segle XVII-XVIII. Que la crida de les 
perdius sia publicada en cascuna vila. Que algú al dia 
dels morts no traga pa si donchs no es forçat. Processó 
a causa de la guerra de Salces. Capells. Per la mort de 
la Reyna, Per la presa de Masa'cabis. Perayes. Desfre-
sas. Per lo Monastir de la Mercè, per D Antoni Pons.— 
La nobleza mallorquina en l'ordre de Malta (cont.), per 
M, Ribas de Pina. -Dietar i d'un ciutadà a Mallorca, per 
J . Perera, vicario.—Sobre el vicio al juego, por P. A. 
Sancho.—Noticias para servir a la historia Eclesiástica 
de Mallorca, por f D . J o s é Rullán.—Historia del colegio 
de N. S. de Montesión, de la Compañía ee Jesús, de la 
ciudad de Mallorca (cont.), por la copia, J . de Oleza.— 
Plec 48 de les informacions judicials sobre els adietes a 
la Germania, por D. J . M. Cuadrado. — Octubre = La 
Anunciación: Fragmento de un retablo de la Lonja, por 
D. Rafael Irast.—Llibre de Antiguatats de la Iglesia del 
Real Convent de S . Francesch de la Ciutat de Mallorca 
(cont.), per D. J . Oleza.—Corsarios Mallorquines (1779-
1780), por Enrique Fajarnés.—La Nobleza Mallorquina 
en la orden de Malta (cont.), por M. Ribas de Pina.—No-
ticias para servir a la Historia Eclesiástica de Mallorca, 
por t D. José Rullán.—Capítol e ordinacions fetes per lo 
Offici de mestre de guayta (1406-1453), per A. Pons.— 
Historia del Colegio de N. S. de Montesión, de la Com-
pañía de Jesús, de la Ciudad de Mallorca (cont.), por la 
copia, J . de Oleza.—Plec 49 de les informacions judicials 
sobre els edictes de la Germania, per D. J . M. Cuadrado. 
—> Novembre=Documento inédito de Ramón Lull (1272), 
per A. G. Llabrés.—Llibre de Antiguatats de la Iglesia 
del Real Convent de S . Francesch de la Ciutat de Ma-
llorca (cont.), per D. J . Oleza.—Sobre feriats en les Cu-
ries (1337-1338), per A. Sancho.—Dietari de un ciutadà 
de Mallorca, per I. P.—Dos sermons lulians inèdits de 
Mns, Costa i Llobera. Pòrtic. El R. Ramón Lull, panegí-
rig predicat a l'iglésla de S. Francesch de la Ciutat de 
Mallorca (cont.), per la copia, D. A, Pons.—Confraria 
novella de S . Miquel de la Ciutat de Mallorca. Any 1410 
(acab.), per Fra Samuel d'Algaida.— Historia del Colegio 
de N. S. de Montesión, de la Compañía de Jesús (conti-
nuación), por la copia, J . de OI eza.—Pregons del segle 
XV!!, per D. A. Pons.—Plech 50 de les informacions judi-
cials sobre els edictes a la Germania, per J . M, Cuadra-
do. ™ Desembre= Sociclal Arqueològica Luliana. Junta 
general- Sessió del 30 de Gener de 1937, per D. P, Sam -
pol i Ripoll.—Comerç entre Mallorca! la República de 
Gènova, per D. P. A. Sanxo.—Pregons del segle XVII, 
per D. A, Pons.—Llibre de Antiguatats de la Iglesia del 
Real Convent de S. Francesch de la Ciutat de Mallorca 
(cont.), per D. J . de Oleza.—Dietari de un ciutadà de Ma-
llorca, per D. J . Parera.—Los Gremios de Pintores en 
Mallorca (cont.), per D. G. Llabrés.—La Nobleza Mallor-
quina en el Orden de Malta (cont.), por M. Ribas de Pina. 
—Noticias para servir a la historia Eclesiástica de Ma-
llorca (conc.), por Fra P. de Algaida.—Historia del Co-
legio de N. S. de Montesión, de la Compañía de Jesús, 
de la Ciutat de Mallorca (con.), por la copia, J . de Ole-
za.—Plec 51 de les Informacions jurídiques sobre els 
adietes a la Germania, per D. J . M, Cuadrado. 
Estudis Franciscans. — Revista trimestral. —Jullol-
Setembre, pgs. 337 a 496.=Estudis: Una biblioteca de 
grans filosofs, pel P. Miquel d'Ksplugties.—Darius I, le 
Nabuchodonosor du Iivre de Judittli, pel P. Ildefons de 
Vuippeus.—Delia falsa origmilitá: òssia arte, religione e 
filosofia, pel P. Romualdo Bizyani.—Sinopsi Evangèlica, 
pel P. Antoni M." de Barcelona.—Fra. Jacopone de Todi, 
poeta místic, pel P. Nolasc d'El Molar.—B. Joannis Duns 
Scoti doctrina de sacrificio, pel P. Hubert Klng.—Notes 
i Documents; Els Missatgers de Mallorca í la successió 
a la Corona d'Aragó, pel P. Samuel d'AIgnida,-Butlle-
tins: De Patrología, pel P. Marti de Barce lona . -De Mú-
sica, pel P. Manuel de Lipa.—Revista de Revistes.—Bi-
bliografia. — Crònica científica.™ Octubre - Desembre, 
pàgs. 497 a B56.=Estudls: La meravellosa perennitat del 
«Poverello», pe! P. Miquel de Esplugues. — De natura 
seu vi iuridica concordatorum, pel P. Matthaens a Coro-
nata -L'optimisme cristià i les seves bases, per F . Ro-
muald de Palma.-Famil ia Veteris Faederis, pel P. Tilo-
mas Villonova. — La volonté dans la Philosophia de 
J , Duns Scot, pel P. Leandre de Sesma.—Notes i docu-
ments: Els Missatgers de Mallorca i la successió a la 
Corona d'Aragó, pel P. Samuel d'Algaida.-Butlletins: 
D'Històri? eclesiñ -tica, pel P. Martí de Barcelona.—Re-
vista de Revistes.—Bibliografia.—Crònica científica. 
Boletín de ia Real Academia Gallega -Abr il de 1927.— 
Sumario: A citania do monte «A cibdadc>, en San Clbrao 
das Lds (4 grabados), por Florentino L. Cuevillas.—Don 
Manuel Ventura Flgueroa (I grabado), por Eduardo 
Lence Santar-Guitián.—Estudio bio-bibüográfico-crítico 
acerca de Rosalía de Castro (cort.), por Eugenio Carré 
Aldao.—Sección oficial: Junta Ordinaria de 7 de Marzo 
de 1927: Junta Extraordinaria pública de 1S de Marzo de 
1927.—Noticias.—Bases para el concurso de proyectos 
del monumento a Curros Enriquez (2 grabados y un 
plano. — Mayo.—Sumarlo: Prehistoria gallega: Hachas 
de bronce de talón (hallazgo de un depósito) (6 graba-
dos), por Angel del Castillo.—Estudio bio-bibtiogrúfico-
crítico acerca de Rosalía Castro (conclus.), por Eugenio 
Carré Aldao.—A citania do monte «A cibdade», en San 
Cibrao das Lés (conclus.). por Florentino L, CuevillaB.— 
Los descubrimientos de Santa Eulalia de Bóveda (6 gra-
bados), por L. Martí.—Noticias: Un achádega arqueo-
lóxico no Carballiño (I grabado), por F. L. C. — Junio.— 
Sumario: Fechas históricas: El clero gallego en la re-
conquista de Toledo (25 de Mayo de 1085), por Verardo 
García Rey.—Prehistoria gallega: Hachas de bronce de 
talón, (4 grabados) (cont.), por Angel del Castillo.—Ne-
crología: «Nau de Allasla».—Sección oficial: Junta Ordi-
naria de 10 de Mayo de 1027.—Noticias: Unha nova ara 
gallega, por F. L. C. •• Agosto.—Sumario: Una ara pa-
gana cristianizada (2 grabados), por Celestino García 
Romero. — Prehistoria Gallega: Hachas de bronce de 
talón (3 grabados), (cont.), por Angel del Castillo.— 
Puentedeume y su comarca (apuntes históricos), por An-
tonio Conceiso Freijomil.—Sección oficial: El monumen-
to a Curros Enriquez. — Octubre. — Sumario: Una ara 
pagano cristianizada (conclus ), por Celestino Gaicla 
Romero,-Puentedeume y su comarca (cont.), por Anto-
nio Conceiro Freijomil.—Prehistoria Gallega: Hachas de 
bronce de talón (cont.), por Angel del Castillo.—Sección 
oficial: Junta ord. del 19 de Agosto de 19J7, Junta del 30 
Id. id. (recepción de D.Julio Davlla), Asociación Inicia-
dora y Protectora de la Rl. Acad Gallega en lo Habana, 
Nueva Junta Directiva. Monumento a Curros Enriquez. 
—Noticias.-Una inscripción del siglo IX (grabado), por 
A. del C , » Noviembre.—Dos Interesantes hallazgos, de 
carrtcter arqueológico uno y etnográfico otro (2 graba-
dos), por Federico Maciñoira — Pnentedt ume y su co-
marca. Apuntes históricos (cont.), por Antonio Conceiro 
Freijomil. — Prehistoria gallega: HUCIIRB de bronce de 
talón (hallazgo de un depósito) (conclus.), por Angel del 
Castillo. —Noticias: Descubrimientos de Santa Eulalia 
de Bóveda (4 grab.), por A. del C.—Obras racibida».— 
Colección de documentos. — Diciembre.—Un incunable 
compostelnno, por Armando Cotarclo.—El convento de 
Santo Domingo de Santiago en la Guerra de la Indepen" 
dencla, por Fr . Aureliano Pardo.—Apuntes sobre una 
fábrica de lienzos fundada en Ribadeo por Carlos III, por 
F. Lanza,—Las pinturas murales de San Martín de Mon-
doñedo, por Ramón Salgado Toimil.—Puentedeume y su 
comarca. Apuntes históricos <cont.), por Antonio Con-
celro Freijomil.—Obras recibidas. 
Archivo de Arte Valenciano.—Publicación de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos.—Año XII. Ene-
ro-Diciembre 1826, Valencia=Sumario: Cerámica medie-
val valenciana. El Pavimento. Iniciación de la loseta de 
barro en el pavimento. Los siglos llamados visigodos. 
Alta edad media. Valencia malianetana. Cerámica deco-
rada con manganero. Cerámica decorada con engobes. 
Cerámica con barniz plurrbífero. Cerámica de cuerda 
seca. Cerámica con engobe blanco, decorada sobre él 
con verde y morado y recubierta de barniz plumbífero. 
Cerámica con rudimentario barniz utamífero, por don 
Manuel González Martí.—El beato Nicolás Factor en 
las Descalzas Reales de Madrid, por F. Andrés Ivars, 
O. F . M.—Retratos de Valencianos ilustres.—Noticias 
topográficas de la ciudad de Valencia según un manus-
crito de Antonio Juayers.—Necrología.— Crónica aca-
démica. 
Memoria de la Real Academia de Ciencias ¡' Aries de 
Barcelona.— N.° 7. Los movimientos rítmicos en las célu-
las, por D Emilio Fernández Galiano.—N.° 8. Itinerario 
geológico a través del bajo Aragón y el Maestrazgo, 
por D. Paul Fallot y D. R. Bataller, Pbro . -N.° 9. De al-
gunas causas de instabilidad en las iglesias góticas, por 
D. J . Basegoda.—N.° 10. Acció : de la luz en los repobla-
dos de robles, por D. C. Campos y de Olzinellas.-Núme-
ro 11. Algunos prejuicios geográficos, por D. Telesforo 
de Arauzadí y Unamuno.—N.° 12, Acústica de las Salas 
de audición, porD. Adolfo Florenza, 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes ¡le San 
Fernando. — Septiembre y Diciembre 1927. 
La ZUÍ/ÍÍ.—Noviembre Diciembre. 
Barcelona Atracción.-Noviembre-Diciembre. 
Junta para ampliación de estudios e investigaciones 
científicas.— Memoria correspondiente a los cursos de 
1921-25 y 1925-26. Madrid 1927. En 4 ° de 480 págs. 
Butlletí Excursionista de Catalunya. — Números de 
Setembre, Octubre, Novembre i Desembre. 
Bu/liefl del Centre Excursionista de la Comarca de 
fiares. —Números de Octubre-Novembre. 
Junta Superior de Excavaciones p Jn/i£«eí/aí/e.í,—Me-
moria 91: Excavaciones de ibiza, por D. Carlos Román. 
págs. texto y V láminas. —Memoria 92: Excavaciones 
de Sagunto, por D. Manuel González Simancas. 31 pági-
nas texto, 2 planos y XXI láminas. 
L L I B R E S 
De la biblioteca «Els Nostres Clàssics»; 
Obres menors,—Bernat Metge,—Anselm Turmeda,— 
Text, introducció, notes ¡ glosari per Marçal Olivar. 
Barcelona, 1927. 
En 8. au de 178 págs. 
Tirant lo blanc.—}. Martorell 1 M, L. de Galba, volum 
III.—Tria del text, introducció, notes i glosari de J . M. 
Capdevila i Balanzó. 
Barcelona, 1927. 
En 8.au de 283 págs. Vol. XI i Xll de la col. 
Regiment de la cosa pública.—Francesc Eiiimenis.— 
Text, introducció, notes i glosari pel P. Daniel de Molins 
de Rei, O. M. Cap. 
Barcelona, 1927. 
En 8-au de 212 págs. N.° XIII de la col. 
Llibre <TAmic e Amat—Llibre d'Ave-Maria.—Text per 
Marçar Olivar,—Introducció i notes, per Mn, Salvador 
Galmés. 
Barcelona, 1927. 
En 8.au de 158 págs. N.o XIV de la col. 
De la biblioteca de turismo de la «Sociedad de Atrac-
ción de Forasteros» de Barcelona: 
Lérida, por Valerio Serra y Boldú- Ilustraciones fo-
tográficas de «Arxiu Más» y Roisin. 
Librería Francisco Puig. Plaza Nueva, 5, Barcelona, 
1927, de 48 págs. 
Montserrat, por Manuel Marinello. Ilustraciones fo-
tográficas de Esplugas «Arxiu Más» y Brangulí, del Mo-
nasterio de Montserrat y de los servicios, de aviación 
de Barcelona, 
Librería Francisco Puig. Plaza Nueva, 5, Barcelona, 
Junio 19¿7, de 65 págs. —Las dos monografías pertenecen 
a la «Biblioteca de Turismo de la Sociedad de Atracción 
de Forasteros». 
Los Condes de Bearn ¡> de foij como señores de Cas-
tellvell, por F . Duran y Cañameras. 
Madrid,Tipografía de la «Revista de Archivos», calle 
de Olózaga, I, Madrid. En 4.art de 93 págs. 
Discurso leído por el Sr. D. Angel María Castell en 
el acto de su recepción pública en la Real Academia de 
Bellas Artes de Snn Fernando, y contestación del señor 
D. Joaquín Larregla, et día 27 de Junio de 1928. 
Madrid, Imprenta del Asilo de los Huérfanos del 
S. C. de Jesús . Calle de Juan Bravo, 3, 1928 En 4.» de 
23 páginas. 
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